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  杨文广在危机四伏的战场上，迅速长成。他赫然敢于和西夏王交锋了。  
  这是一个少年必须的成长礼，是杨家用生命和鲜血为一个孩子浇铸的成长
仪式。它同时又何尝不是这个学员班的一次隆重的成长礼，青春洋溢，活力舞
台，那才是他们跃马杨鞭的所在，戏曲的命脉源源不断地不息永续。 
 
